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Reenvío automático de mensajes de una cuenta de correo electrónico a otra(s) 
Ricardo Martínez rmm@ cenim.csic.es  
El procedimiento que se describe nos permitirá canalizar los mensajes que 
llegan a una cuenta de correo-e a otra(s) cuenta(s). Por ejemplo, los mensajes 
que llegan a la cuenta biblio@ cenim.csic.es son reenviados automáticamente a 
picenim@ olivo.csic.es y a rmm@ cenim.csic.es, de manera que éstas dos reciben 
todos los mensajes que le son mandados específicamente a ellas y además una 
copia de los que son mandados a biblio@ cenim.csic.es. En un entorno UNIX, 
habremos de entrar en la cuenta que ha de reexpedir los mensajes 
(biblio@ cenim.csic.es) con nuestro usuario y password, crear un fichero llamado 
.forward (nótese el punto) en él se introducirán las direcciones correo-e de 
destino, de esta manera:  
$ echo picenim@ olivo.csic.es > .forward  
$ echo rmm@ cenim.csic.es >> .forward   
(uso >> para añadir la nueva dirección en el fichero sin machacar la anterior).  
Espero que os sea útil.  
